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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan hadirnya 
media online. Perkembangan ini berpengaruh pada eksistensi media termasuk 
media online. Dapat dikatakan peradaban manusia saat ini yang bersifat sangat 
cepat berdampak pada perkembangan media yang juga sangat cepat. Salah satu 
media yang hadir di era sekarang ini yaitu Bolaskor.com. Media ini menyajikan 
kepada khalayak tentang olahraga sepakbola maupun non sepakbola. Selama 
mengerjakan pross praktik kerja magang di Bolaskor.com, penulis mendapatkan 
banyak pengalaman mengenai informasi abru dan mendalam tentang olahraga di 
luar sepakbola dan bagaimana menulis sebuah berita di media online dengan cepat 
dan baik. Dalam laporan magang ini, penulis yang betugas sebagai reporter 
membaut laporan yang berjudul “Proses Kerja Reporter Olahraga di Media Online 
Bolaskor.com. 
 
Kata kunci: Media Online, Reporter, Bolaskor.com, Proses Kerja Reporter Di 
Media Online Bolaskor.com 
ABSTRACT 
 
The development of information and communication technology is marked by the 
presence of online media. This development has an effect on the existence of media 
including online media. It can be said that human civilization today which is very fast has 
an impact on the development of media which is also very fast. One of the media present 
in this era is Bolaskor.com. This media presents to the public about soccer and non-
soccer. While working on internship work practices at Bolaskor.com, the author gets a lot 
of experience about new and in-depth information about sports outside football and how 
to write a news story online quickly and well. In this apprenticeship report, the writer 
who is a reporter makes a report entitled "The Work Process of Sports Reporters in 
Bolaskor.com Online Media.  
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